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Penghijrahan masyarakat Minangkabau ke Tanah Melayu pada suatu masa dahulu telah 
membawa bersama kebudayaan dan kesenian mereka. Salah satu kesenian yang masih 
wujud  adalah alat muzik caklempong. Objektif  kajian ini adalah untuk mengkaji konsep 
alat muzik caklempong dan peranannya kepada masyarakat Minangkabau di Negeri 
Sembilan terutamanya golongan belia. Kajian ini juga akan mengenalpasti aktiviti yang 
telah dilakukan oleh Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara Negeri Sembilan 
(JKKNNS) dalam mempromosikan alat Muzik Caklempong kepada masyarakat. Hasil 
dapatan kajian menunjukkan bahawa alat muzik caklempong kurang dikenali dan hanya 















Migration societies Minangkabau to Tanah Melayu at one time have brought along their 
cultural and the art. One of the surviving art is a traditional musical instrument 
caklempong. Objective of this study was to examine the concept of musical instrument 
caklempong and the role to community Minangkabau in Negeri Sembilan especially the 
young. This study will also identify activities that were undertaken by the department 
Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara Negeri Sembilan (JKKNNS) in promoting the 
musical instrument caklempong to community. The findings show that musical instrument 





PERANAN JABATAN KEBUDAYAAN DAN KESENIAN NEGARA NEGERI 
SEMBILAN DALAM MEMPROMOSIKAN ALAT MUZIK CAKLEMPONG 
 
 
1.1 Pendahuluan   
 
Caklempong tergolong di dalam golongan idiophone iaitu ketegori alat muzik yang di 
perbuat daripada bahan logam, kayu, buluh dan tempurung. Biasanya ia dimainkan secara 
pukulan, hentakan, goncangan dan ketukan. Antara alat muzik yang tergolong di dalam 
caklempong adalah gong, saron, bonang, kenong, angklung, gambang dan kertuk. 
Caklempong dikatakan telah dibawa ke Tanah Melayu  oleh masyarakat Minangkabau dari 
Sumatera Barat yang menetap di Negeri Sembilan seawal kurun ke-14.  
 
Masyarakat Minangkabau turut mengelar caklempong sebagai telempong (sumber : Abd 
Samad Idris, 1970). Pada zaman dahulu, selain daripada tujuan untuk berhibur, 
caklempong turut memainkan peranan penting di dalam kehidupan seharian masyarakat 
Minangkabau seperti menyatupadukan penduduk setempat dan dimainkan semasa upacara 
pertabalan Sultan. Pada hari ini, caklempong dimainkan untuk pelbagai tujuan antaranya 
ialah upacara perkahwinan, perasmian, keraian, muzik iringan pencak silat dan tarian. 
 
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) merupakan sebuah agensi di bawah 
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang bertanggungjawab 
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melaksanakan aktiviti – aktiviti kesenian dan kebudayaan di Malaysia. Kewujudan Jabatan 
Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan (JKKNNS) adalah hasil daripada 
inisiatif pihak kerajaan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai 
kebudayaan. 
 
Pada peringkat permulaan jabatan ini ditubuhkan sebagai Pusat Kebudayaan dan 
Pelancongan Wilayah Negeri Sembilan pada 20 Mei 1987. Pada 1 Mac 1993, pejabat ini 
dikenali sebagai Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sembilan di bawah 
Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Perlancongan Malaysia dan beroperasi di tingkat 
5, Wisma Persekutuan (1995) sebelum berpindah ke tingkat 3 Bangunan Wisma Arab 
Malaysian pada tahun 1998. Pada tahun 2005, jabatan ini telah berpindah ke bangunan 
sendiri yang dikenali sebagai Taman Budaya Negeri Sembilan di Jalan Sungai Ujong, 
Seremban sehingga kini. 
 
Promosi atau dikenali sebagai komunikasi pasaran ialah proses untuk mempengaruhi 
seseorang dengan berkongsi idea, maklumat dan perasaan. Usaha-usaha yang dilakukan 
oleh pemasar untuk berkomunikasi dengan sasaran pengguna dikenali sebagai promosi. 
Strategik Promosi merupakan elemen yang penting bagi sesebuah organisasi dalam 
memperknalkan barangan atau perkhidmatannya. JKKNNS merupakan organisasi yang 
bukan berfaktorkan keuntungan, maka pelbagai kaedah promosi boleh digunakan dalam 
mempromosikan alat muzik  caklempong. JKKNNS turut menjadi orang tengah dalam 




Konklusi yang dapat dibuat disini adalah alat muzik caklempong masih terus digunapakai 
oleh masyarakat Minangkabau pada masa kini terutamnyaa di kawasan kampung – 
kampung pada majlis keramaian yang tertentu sahaja. Penggunaanya adalah bermula dari 
istana iaitu semasa pertabalan sultan sehinggalah menular dan berkembang ke rakyat jelata 
dan menjadi sebahagian dari  peralatan untuk persiapan majlis – majlis dan upacara 

















1.2   Permasalahan Kajian 
 
Caklempong merupakan alat muzik tradisional masyarakat Minangkabau yang sangat 
popular suatu ketiga dahulu di Negeri Sembilan. Terdapat pelbagai aktiviti yang dianjurkan 
oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan (JKKNNS) untuk 
mempromosikan alat muzik caklempong kepada masyarakat setempat. Namun masih 
terdapat masyarakat terutamnya golongan muda yang tidak mengetahui tentang kewujudan 
alat muzik tersebut. 
 
Selain itu, ada diantara masyarakat setempat yang tidak menyedari tentang kewujudan 
serta di mana letaknya JKKNNS. Hal ini menyebabkan masyarakat sukar untuk 
mendapatkan maklumat mengenai alat muzik caklempong sekaligus menyebabkan 











1.3    Hipotesis Kajian 
 
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan (JKKNNS) memainkan 
peranan penting di dalam usaha mempromosikan alat muzik caklempong kepada 
masyarakat setempat terutamnya golongan belia. Peranan yang dimainkan oleh JKKNNS 
mampu meneruskan usaha – usaha pengekalan dan mengembangkan alat muzik 
caklempong yang menjadi warisan negara terutamnya masyarakat Minangkabau di Negeri 
Sembilan. Selain itu, JKKNNS dapat menjadi agen dalam usaha menanam rasa cinta 















1.4    Objektif Kajian 
 
Di dalam objektif kajian ini, beberapa matlamat telah ditetapkan di dalam kajian yang 
dilakukan agar tidak menyimpang dari tujuan asal kajian. Melalui objektif, hasil promosi 
yang dilakukan oleh JKKNNS berhasil atau sebaliknya. Objektif dalam kajian 
penyelidikan ini  adalah :- 
 
i. Mengenalpasti konsep alat muzik caklempong kepada masyarakat Minangkabau 
terutamnya golongan belia. 
ii. Mengkaji aktiviti – aktiviti yang dijalankan oleh JKKNNS dalam mempromosikan 
alat muzik caklempong 
iii. Menganalisis  data berkaitan kaedah yang efektif dalam mempromosikan alat 











1.5   Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini penting dilakukan kerana untuk membuktikan bahawa pekara yang dikaji belum 
pernah dilakukan oleh pengkaji lepas dan merupakan ruang kosong yang telah 
ditinggalkan. selain itu, kajian ini dilakukan adalah untuk melihat sejauh manakah 
perkembangan warisan Negeri Sembilan khususnya alat muzik  caklempong di dalam 
kelompok masyarakat Minangkabau terutamnya golongan muda. kajian ini dapat melihat 
kepekaan generasi masa kini terhadap warisan alat muzik caklempong sama ada 
dikekalkan atau sebaliknya. 
 
Kajian ini turut mengkaji badan organisasi yang bertanggungjawab di dalam  
mempromosikan  alat muzik caklempong kepada masyarakat. Menganalisis usaha – usaha 
promosi yang dijalankan oleh badan tersebut bagi memperkenalkan caklempong sama ada 
berjaya atau sebaliknya. Selain itu, kepentingan kajian ini adalah untuk mencari kaedah 
promosi yang berkesan bagi mempromosikan alat muzik caklempong di mata masyarakat 









1.6   Matlamat Kajian 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengumpulkan maklumat tentang alat muzik 
caklempong. Alat muzik caklempong merupakan warisan rakyat Malaysia terutamanaya 
kaum Minangkabau yang sangat ternilai dan warisan ini hendaklah diwarisi oleh generasi 
akan datang. 
 
Selain itu, matlamat kajian ini adalah untuk membukukan kajian ini bagi tujuan bahan 
rujukan kepada masyarakat yang ingin mengetahui atau mencari maklumat tentang alat 
muzik caklempong. Hasil kajian ini dapat menjadi salah satu bahan bacaan dan rujukan 












1.7     Skop Kajian 
 
Kajian Peranan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan (JKKNNS) 
dalam Mempromosikan Alat Muzik Caklempong memerlukan beberapa skop kajian. Skop 
kajian ini penting bagi memudahkan kajian dijalankan. selain itu skop kajian digunakan 
adalah untuk menjadi panduan semasa menjalankan kajian lapangan agar tidak tersasar 
dari tujuan asal kajian. 
 
Skop kajian pertama yang dibuat ialah di Jabatan Kebudayaan Dan Keseniaan Negara 
Negeri Sembilan (JKKNNS). Organisasi ini dipilih adalah untuk melihat sejauh mana 
peranan JKKNNS dalam mempromosikan alat muzik caklempong kepada masyarakat. 
Melihat sendiri usaha – usaha yang dijalankan oleh organisasi ini untuk mempromosikan 
alat muzik caklempong. Selain itu, analisis dapat dilakukan sama ada organisasi ini berjaya 
atau sebaliknya dalam memperkenalkan alat muzik caklempong kepada masyarakat Negeri 
Sembilan terutamnya golongan muda. 
 
Skop seterusnya adalah objek kajian iaitu alat muzik caklempong. Skop ini dipilih adalah 
untuk mencari konsep sebenar caklempong dan dari mana seta bagaimana warisan ini 
boleh wujud di Negeri Sembilan. Selain itu, skop ini dipilih adalah untuk melihat peranan 
alat muzik ini kepada masyarakat Minangkabau di Negeri Sembilan dan bila ianya 




Skop yang terakhir ialah mencari teknik promosi yang berkesan dalam mempromosikan 
alat muzik caklempong. Tujuannya adalah untuk mengesan pengunaan promosi yang 
sesuai bagi mempromosikan caklempong kepada masyarakat Minangkabau di Negeri 
Sembilan. Kajian ini menghuraikan adakah teknik promosi yang efektif ini memberi kesan 
posotif atau negetif di dalam mempromosikan alat muzik caklempong. 
 
1.8 Lokasi Kajian 
 
Lokasi kajian yang dipilih adalah bersesuaian bagi memudahkan pengumpulkan data 
mengenai alat muzik caklempong. Hal ini juga, membolehkan temubual dilaksanakan 
dengan informan dan mengedarkan borang soal selidik kepada responden. 
 
Lokasi yang pertama adalah di Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara Negeri 
Sembilan (JKKNNS). Organisasi ini merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian 
Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan yang bertanggungjawab melaksanakan aktiviti - 
aktiviti kesenian dan kebudayaan di Malaysia. Organisasi ini terletak di Taman Budaya 
Negeri Sembilan di Jalan Sungai Ujong, Seremban. Lokasi ini dipilih kerana terdapat 
informan yang pakar mengenai Promosi alat muzik caklempong. Hal ini memudahkan 
temubual dilakukan dan mengumpulkan maklumat tentang caklempong dan cara 
mempromosikannya. Selain itu, permerhatian dapat dilakukan untuk melihat bagaimana 





Kampung Gagu jaraknya 8 kilometer (KM) dari Pekan Kuala Klawang, Daerah Jelebu, 
Negeri Sembilan. Pemandangan kawasan kampung diapit oleh bukit bukau, hamparan 
tanaman padi dan kawasan kebun getah serta dusun. Kampung Gagu di dipilih kerana 
kampung ini masih mengekalkan warisan alat muzik caklempong di dalam kehidupan 
mereka. Di kampung ini juga terdapatnya generasi emas yang pakar mengenai caklempong 
dan membolehkan kajian lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data mengenai alat 
muzik caklempong. Selain itu temubual dapat dilakukan bagi mengumpulkan data 
mengenai konsep caklempong. Borang soal selidik turut diedarkan di lokasi kajian ini. 
 
Lokasi Seterunya adalah Bandar Seremban. Seremban merupakan ibu negeri bagi Negeri 
Sembilan. Cara hidup masyarakatnya lebih moden berbanding cara hidup masyarakat 
Negeri Sembilan di kawasan lain. Faktor ini menyebabkan kawasan ini dipilih di dalm 
kajian ini bagi memudahkan pengedarkan borang soal selidik untuk mendapatkan 
maklumat tentang keberkesanan JKKNNS dalam mempromosikan caklempong kepada 
masyarakat setempat. Tujuan pengedaran borang soal selidik adalah untuk mendapatkan 
maklumat daripada penduduk Bandar Seremban terutamnya golongan belia sama ada 
mengetahui tentang kewujudan alat muzik caklempong atau pun sebaliknya. Selain itu, 
lokasi ini dipilih adalah kerana JKKNNS terletak di Seremban dan memudahkan proses 
mengumpulkan data mengenai alat muzik caklempong.  
 
 
 
 
